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二
三
は
　
じ
　
め
　
に
　
宮
本
輝
の
「
錦
繍
」
に
は
、「
宿
命
」
や
「
業
」・「
生
命
の
か
ら
く
り
」
な
ど
の
観
念
語
が
出
て
く
る
。
こ
の
小
説
で
表
現
し
た
い
概
念
な
の
だ
ろ 
う
が 
、
（
注
１
）
そ
の
実
体
は
分
か
り
や
す
い
と
は
言
い
難
い
し
、
主
人
公
た
ち
の
中
で
、
一
人
歩
き
し
て
い
る
観
も
あ
る
。
そ
れ
は
手
紙
の
書
き
手
で
あ
る
有
馬
と
亜
紀
が
普
通
人
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
哲
学
者
や
文
学
者
の
よ
う
に
常
に
思
索
し
て
、
考
え
続
け
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験
に
し
て
も
、
幼
少
の
頃
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
有
馬
と
の
離
婚
後
の
も
の
で
あ 
り
、  
（
注
２
）
有
馬
の
「
業
」
意
識
な
ど
も
、
由
加
子
と
の
心
中
未
遂
や
亜
紀
と
の
離
婚
後
で
あ
る
。
　
従
来
か
ら
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験
や
有
馬
の
臨
死
体
験
に
つ
い
て
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
が
、
手
紙
の
書
き
手
は
、
市
井
に
生
き
る
普
通
人
で
あ
る
。
故
に
、
彼
ら
の
考
え
方
は
、
思
索
的
と
言
う
よ
り
も
感
覚
的
と
言
う
方
が
適
切
で
、
逆
に
そ
れ
が
、
読
者
と
の
共
通
地
盤
を
形
成
し
や
す
く
し
て
い
る
。
　
有
馬
た
ち
は
、
互
い
の
手
紙
の
や
り
と
り
で
、
少
し
ず
つ
考
え
を
深
め
て
い
る
。
読
者
も
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
彼
ら
の
考
え
、
ひ
い
て
は
こ
の
小
説
の
（
広
い
意
味
で
の
）「
思
想
」
に
触
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
本
来
、
宿
命
や
業
と
い
っ
た
も
の
が
出
現
し
や
す
い
の
は
、
人
生
の
重
大
事
、
例
え
ば
、
人
の
死
際
な
ど
で
あ
る
。
有
馬
た
ち
の
考
え
や
情
念
は
、
彼
ら
の
生
死
の
狭
間
で
露
わ
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
彼
ら
の
痛
切
な
体
験
―
有
馬
の
無
理
心
中
に
よ
る
死
と
の
遭
遇
や
、
亜
紀
の
子
・
清
高
誕
生
な
ど
―
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
思
索
的
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
情
緒
的
で
あ
る
。
　
こ
の
小
説
で
は
、
生
死
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
由
加
子
の
死
（
ま
た
、
有
馬
の
死
と
の
接
近
）
や
令
子
の
祖
母
の
息
子
た
ち
の
死
が
あ
る
。
拙 
論
に 
お
い
（
注
３
）
て
、
有
馬
と
女
性
た
ち
の
関
係
を
見
て
き
た
。
本
論
は
そ
れ
を
受
け
て
、
生
死
の
狭
間
で
出
現
す
る
主
人
公
た
ち
の
「
宿
命
」
や
「
業
」
な
ど
の
考
察
を
中
心
に
す
る
。
次
節
以
降
、
令
子
や
そ
の
祖
母
の
話
か
ら
、
亜
紀
や
有
馬
た
ち
へ
と
考
察
を
進
め
て
い
く
。
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二
四
一
　
令
子
と
祖
母
の
話
　
令
子
の
祖
母
の
話
は
、
作
品
中
盤
（
八
月
八
日
付
）、
有
馬
が
亜
紀
の
手
紙
（
八
月
三
日
付
）
─
清
高
の
障
害
の
話
─
に
衝
撃
を
受
け
、
泥
酔
し
た
深
夜
に
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
令
子
は
、
有
馬
と
同
棲
し
て
一
年
以
上
た
つ
が
、
有
馬
か
ら
彼
の
過
去
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
　
令
子
は
横
た
わ
る
有
馬
の
首
の
傷
（
由
加
子
に
よ
る
傷
）
を
触
り
、
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
た
が
、「
ぼ
そ
ぼ
そ
と
聞
き
取
り
に
く
い
声
で
、
そ
れ
か
ら
次
第
次
第
に
熱
を
帯
び
た
雄
弁
さ
」
で
、
祖
母
─
令
子
が
十
八
歳
の
時
、
七
十
五
歳
で
死
去
─
の
話
を
語
り
始
め
る
。
祖
母
に
は
左
手
の
小
指
が
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
祖
母
に
因
果
応
報
的
な
宿
命
観
を
持
た
せ
て
い
た
。
　
祖
母
は
話
の
終
わ
り
に
、
き
ま
っ
て
自
分
の
奇
形
の
左
手
を
見
せ
た
。
そ
し
て
、
戦
場
か
ら
遠
く
離
れ
た
安
全
な
場
所
で
、
人
々
を
戦
争
に
駆
り
出
し
て
い
た
偉
い
人
た
ち
は
、
今
度
生
ま
れ
て
来
る
と
き
は
、
ど
れ
も
み
な
人
間
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
に
違
い
な
い
よ
と
言
っ
た
。
戦
争
に
勝
っ
た
国
の
偉
い
人
も
、
負
け
た
国
の
偉
い
人
も
、
そ
れ
は
同
じ
だ
。
蛇
や
ミ
ミ
ズ
や
ゲ
ジ
ゲ
ジ
な
ど
の
、
人
か
ら
う
と
ん
じ
ら
れ
る
生
き
物
に
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
よ
し
ん
ば
、
た
ま
た
ま
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
き
っ
と
人
々
を
死
に
追
い
や
っ
た
罪
に
よ
っ
て
、
相
応
の
報
い
を
受
け
、
不
幸
で
短
命
な
人
生
を
お
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
と
き
の
祖
母
の
顔
は
、
い
つ
も
、
き
ゅ
っ
と
ひ
き
し
ま
っ
て
、
子
供
心
に
と
て
も
毅
然
と
し
た
も
の
に
映
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
祖
母
は
、
人
間
は
死
ん
で
も
必
ず
い
つ
か
ま
た
生
ま
れ
て
来
る
と
信
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
証
拠
に
と
、
幼
い
自
分
に
生
ま
れ
つ
い
て
四
本
し
か
な
い
左
手
の
指
を
示
す
の
だ
っ
た
。 
（
八
月
八
日
付
） 
　
祖
母
の
左
手
の
奇
形
が
即
因
果
応
報
の
根
拠
と
言
え
な
い
の
だ
が
、
彼
女
の
毅
然
と
し
た
態
度
に
思
い
の
強
さ
が
分
か
る
。
祖
母
に
よ
れ
ば
、
人
は
生
前
の
善
悪
に
応
じ
て
、
来
世
の
幸
福
や
不
幸
が
決
ま
っ
て
い
る
。
特
に
、
人
を
殺
す
の
は
最
大
の
罪
で
、
次
の
世
に
人
と
し
て
生
ま
れ
な
い
。
自
分
の
奇
形
か
ら
、
前
世
の
悪
を
実
感
し
、
来
世
の
た
め
に
も
、
今
の
世
は
善
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
玲
子
の
祖
母
は
素
朴
で
、
あ
る
意
味
、
健
全
な
宿
命
観
を
持
っ
て
い
る
。
　
熱
心
な
聞
き
手
で
あ
っ
た
令
子
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
受
け
入
れ
て
い
て
、
家
族
の
不
幸
せ
や
自
分
の
未
婚
、
そ
し
て
有
馬
と
の
出
会
い
に
、
祖
母
譲
り
の
宿
命
観
で
対
応
し
て
い
る
。
彼
女
は
善
人
と
し
て
、
精
一
杯
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
有
馬
と
の
同
棲
生
活
を
受
け
入
れ
、「
一
度
も
自
分
の
考
え
や
感
情
」
を
有
馬
に
訴
え
ず
、「
何
を
考
え
て
い
る
の
か
判
ら
な
い
、
た
だ
無
口
で
気
立
て
の
優
し
さ
だ
け
が
目
立
つ
、
た
い
し
て
美
人
で
も
な
く
、
た
い
し
て
頭
も
い
い
と
は
言
え
な
い
女
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
は
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
有
馬
の
た
め
に
、
新
た
な
商
売
〈
美
容
院
の
Ｐ
Ｒ
誌
〉
を
思
い
つ
き
、
そ
れ
ま
で
貯
め
て
い
た
金
を
懸
け
て
、
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
失
敗
し
て
、
金
が
無
く
な
っ
て
も
い
い
の
だ
と
も
言
う
。
　「
毎
日
を
ぼ
ん
や
り
過
ご
し
て
い
る
だ
け
の
あ
ん
た
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
こ
れ
は
ほ
ん
ま
に
何
と
か
せ
ん
と
あ
か
ん
と
考
え
て
ん
。
四
百
二
十
万
で
、
藤　　村　　　　　猛 ２７１
二
五
食
べ
て
行
き
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
何
か
え
え
商
売
は
な
い
や
ろ
か
。
あ
ん
た
が
元
気
い
っ
ぱ
い
に
取
り
組
め
る
え
え
商
売
は
な
い
や
ろ
か
と
考
え
た
ん
や
。」
（
八
月
八
日
付
） 
　
令
子
は
元
々
、
何
か
商
売
を
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、「
あ
ん
た
の
た
め
に
、
う
ち
は
、
な
い
頭
を
ひ
ね
っ
て
考
え
つ
い
た
ん
や
」（
九
月
十
日
付
）
と
、
新
商
売
を
有
馬
の
た
め
に
考
え
つ
く
。
彼
女
は
結
婚
を
求
め
な
く
て
も
、
有
馬
と
の
人
生
を
望
ん
で
い
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
有
馬
は
自
分
の
運
の
な
さ
を
強
調
し 
て
、  
彼
女
の
提
案
を
（
注
４
）
拒
否
し
よ
う
と
す
る
。
　
ど
ん
な
う
ま
い
商
売
も
、
俺
が
手
を
染
め
る
こ
と
で
、
み
ん
な
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ま
ま
で
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
。
も
う
商
売
は
な
ん
て
こ
り
ご
り
だ
。
俺
に
は
死
神
み
た
い
な
も
の
が
憑
い
て
い
る
の
だ
。
や
り
た
い
の
な
ら
、
お
前
ひ
と
り
で
や
れ
。 
（
八
月
八
日
付
） 
　
努
力
し
な
い
こ
と
を
、
運
の
な
さ
で
ご
ま
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
元
々
、
有
馬
は
一
流
建
設
会
社
の
課
長
と
し
て
敏
腕
を
ふ
る
っ
て
い
た
人
間
で
あ
る
。
彼
は
、「
十
年
の
間
に
、
勤
め
た
会
社
は
十
指
に
余
り
ま
す
し
、
手
掛
け
た
商
売
も
三
つ
や
四
つ
で
は
」（
七
月
三
十
一
日
付
）
な
い
。
自
分
の
転
落
を
、
才
能
や
努
力
を
越
え
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
。
彼
が
腐
る
の
も
仕
方
が
な
い
点
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
彼
に
も
支
え
て
く
れ
た
女
性
は
何
人
も
い
た
し
、
現
在
の
女
性
が
令
子
で
あ
る
。
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
有
馬
と
の
出
会
い
は
、
令
子
に
と
っ
て
宿
命
に
思
え
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
年
間
も
文
句
も
言
わ
ず
、
有
馬
を
「
飼
う
て
来
た
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
有
馬
へ
の
愛
情
が
あ 
る
。  
（
注
５
）
　
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
祖
母
の
戦
死
し
た
息
子
た
ち
へ
の
も
の
と
近
い
の
で
は
な
い
か
。
　
令
子
は
、
首
や
胸
に
傷
の
あ
る
有
馬
の
死
を
心
配
す
る
。「
う
ち
、
あ
ん
た
が
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
気
が
す
る
ね
ん
」。
有
馬
の
不
幸
が
彼
女
を
引
き
寄
せ
る
。
祖
母
は
、
自
殺
し
た
息
子
・
賢
介
を
「
最
も
愛
し
く
、
最
も
不
憫
な
子
と
し
て
、（
略
）
生
涯
心
の
中
で
だ
き
し
め
つ
づ
け
て
い
た
」。
同
様
に
、
令
子
も
有
馬
の
不
幸
を
含
め
て
愛
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
有
馬
が
商
売
を
拒
否
し
て
も
、
す
ぐ
に
は
諦
め
な
い
。
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ
て
、
有
馬
を
巻
き
込
む
。「
無
口
で
温
和
し
い
性
格
の
底
に
、
浪
速
女
の
ド
根
性
み
た
い
な
も
の
を
隠
し
て
い
る
」
（
九
月
十
八
日
付
）
と
、
亜
紀
が
言
う
よ
う
に
、
有
馬
と
比
べ
て
粘
り
強
い
女
性
で
あ
る
。
そ
の
上
、
愛
情
と
彼
女
に
は
祖
母
譲
り
の
宿
命
観
が
あ
る
。
二
　
亜
　
紀
　
の
　
業
　
亜
紀
も
令
子
の
祖
母
の
話
を
聞
き
、
次
の
よ
う
な
感
慨
を
漏
ら
す
。
　
そ
し
て
私
は
ふ
と
気
づ
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
、
清
高
と
い
う
子
の
母
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
清
高
も
、
形
は
違
っ
て
い
て
も
、
あ
の
お
婆
さ
ま
と
同
じ
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
奇
形
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
軽
度
で
は
あ
っ
て
も
、
間
違
い
な
く
清
高
は
そ
う
い
う
不
幸
を
背
負
っ
て
生
を
受
け
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
不
幸
を
背
負
っ
て
、
私
の
子
供
は
生
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、（
以
下
略
）
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六
　
清
高
と
い
う
人
間
を
生
ん
だ
母
と
し
て
、
私
は
、
こ
の
世
に
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
理
不
尽
な
不
公
平
や
差
別
の
、
本
当
の
原
因
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
幾
ら
考
え
て
み
て
も
詮
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
詮
な
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
な
た
の
お
手
紙
を
拝
見
し
な
が
ら
、
私
は
深
い
物
思
い
に
沈
み
ま
し
た
。
あ
の
お
婆
さ
ま
の
語
っ
た
話
が
、
一
笑
に
ふ
す
お
と
ぎ
話
で
は
な
く
、
も
し
真
実
だ
っ
た
と
す
れ
ば
…
…
　
あ
な
た
は
、
妹
尾
由
加
子
さ
ん
に
つ
い
て
触
れ
た
と
き
、
業
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
り
ま
し
た
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
あ
の
死
ん
で
い
る
自
分
を
見
つ
め
て
い
た
も
う
ひ
と
り
の
自
分
に
が
っ
し
り
と
ま
と
わ
り
つ
い
て
離
れ
て
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
悪
と
善
と
の
結
晶
と
に
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
行
く
気
が
し
た
と
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
あ
あ
、
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 
（
八
月
十
八
日
付
） 
　
全
面
的
で
は
な
い
が
、
亜
紀
も
ま
た
、
令
子
の
祖
母
の
話
に
衝
撃
を
受
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
清
高
の
障
害
は
前
世
の
悪
の
結
果
で
は
な
い
。
し
か
し
、
清
高
の
母
と
し
て
、
亜
紀
は
、
前
世
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
成
人
し
て
か
ら
の
人
生
は
、
自
分
の
責
任
で
あ
る
。
有
馬
の
浮
気
や
離
婚
、
ま
た
勝
沼
と
の
再
婚
や
浮
気
は
、
最
終
的
に
は
、
亜
紀
の
選
択
や
責
任
の
範
疇
に
あ
る
。
　
彼
女
は
、
有
馬
に
問
う
。
　
私
は
き
っ
と
、
誰
と
結
婚
し
て
い
て
も
、
よ
そ
の
女
に
夫
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
業
を
持
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
勝
沼
と
別
れ
て
、
ま
た
別
の
人
と
結
婚
し
て
も
、
き
っ
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
業
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
命
そ
の
も
の
に
ま
と
い
つ
い
て
い
た
悪
と
善
と
の
結
晶
と
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
行
く
気
が
し
た
と
い
う
く
だ
り
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
、
あ
な
た
を
失
っ
た
こ
と
も
、
勝
沼
が
他
の
女
に
心
を
移
し
た
こ
と
も
、
み
ん
な
私
の
業
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
私
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
業
な
ど
と
い
う
言
葉
を
云
々
す
る
前
に
、
私
は
女
と
し
て
の
自
分
を
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
女
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
き
っ
と
何
か
足
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
 
（
八
月
十
八
日
付
） 
　
亜
紀
に
足
り
な
い
も
の
は
、
彼
女
が
言
う
よ
う
な
「
お
色
気
」
や
「
素
直
さ
」
で
は
な
い
。
有
馬
の
不
倫
は
、
中
学
時
代
か
ら
の
因
縁
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
由
加
子
と
別
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
有
馬
と
の
離
婚
は
、
周
辺
（
特
に
父
・
星
島
照
孝
）
の
圧
力
で
あ
り
、
有
馬
と
亜
紀
の
若
さ
に
よ
る
未
熟
さ
や
相
互
の
愛
情
の
浅
さ
故
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
勝
沼
の
浮
気
は
、
亜
紀
の
勝
沼
へ
の
愛
情
の
な
さ
に
も
よ
ろ
う
が
、
主
因
は
勝
沼
の
亜
紀
へ
の
愛
情
不
足
で
あ
る
。
　
亜
紀
は
自
分
自
身
に
別
の
原
因
を
求
め
る
が
、
読
者
と
し
て
も
、
由
加
子
と
の
不
倫
や
無
理
心
中
、
お
よ
び
勝
沼
の
浮
気
に
対
し
て
、
な
ぜ
、
そ
れ
ら
が
起
こ
っ
た
の
か
、
納
得
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
男
の
浮
気
に
対
し
て
、
有
馬
は
「
男
の
浮
気
と
い
う
や
つ
は
、
も
う
、
し
よ
う
の
な
い
本
能
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
男
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
す
。
何
と
勝
手
な
言
い
草
か
と
女
性
は
憤
慨
す
る
で
し
ょ
う
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
仕
方
が
あ
り
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二
七
ま
せ
ん
。」（
九
月
十
日
付
）
と
書
く
が
、
有
馬
や
勝
沼
の
浮
気
は
、
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
有
馬
は
無
理
心
中
を
仕
掛
け
ら
れ
て
も
、
由
加
子
を
忘
れ
な
い
し
、
勝
沼
は
相
手
の
女
性
と
別
の
家
庭
を
作
っ
て
い
る
。
　
亜
紀
自
身
は
、
も
っ
と
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
や
は
り
、
そ
れ
ら
は
人
間
に
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
宿
命
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
自
分
の
命
そ
の
も
の
に
ま
と
い
つ
い
て
い
た
悪
と
善
と
の
結
晶
と
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
行
く
」
業
の
重
み
が
、
亜
紀
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
。
三
　
由
 加
 子
 の
 業
　
由
加
子
は
、
有
馬
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
、
由
加
子
の
中
学
生
時
代
、
そ
の
十
数
年
後
、
ま
た
そ
の
十
年
後
と
い
う
よ
う
に
、
手
紙
が
書
か
れ
た
時
点
か
ら
、
そ
の
都
度
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。（
そ
し
て
、
手
紙
が
書
か
れ
た
時
間
も
、
お
よ
そ
半
年
の
幅
が
あ
る
。） 
読
み
手
で
あ
る
亜
紀
と
の
関
係
で
、
由
加
子
の
叙
述
は
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
馬
の
最
初
の
手
紙
の
段
階
で
は
、
亜
紀
に
と
っ
て
、
由
加
子
は
見
ず
知
ら
ず
の
不
倫
相
手
の
女
性
に
過
ぎ
な
い
が
、
有
馬
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
由
加
子
は
身
近
な
存
在
に
変
化
す
る
。
亜
紀
は
、
有
馬
と
の
無
理
心
中
の
状
況
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
由
加
子
を
憎
み
つ
つ
も
、「
懐
か
し
い
人
の
よ
う
に
感
じ
る
」（
八
月
十
八
日
付
）。
だ
が
、
有
馬
の
「
清
乃
屋
」
再
訪
時
の
由
加
子
の
回
想
に
対
し
て
、「
美
し
い
女
性
で
あ
っ
た
」
と
嫉
妬
を
感
じ
て
い
る
。
　
ま
た
、
有
馬
に
と
っ
て
も
、
中
学
時
代
の
回
想
や
「
清
乃
屋
」
再
訪
で
の
由
加
子
と
の
再
会
が
体
感
さ
れ
、
彼
女
が
有
馬
の
中
で
生
き
続
け
て
い
く
。
　
だ
が
、
有
馬
は
こ
の
時
、
令
子
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
人
生
を
決
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
亜
紀
と
の
人
生
の
否
定
で
あ
る
し
、
由
加
子
の
い
な
い
未
来
の
確
認
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
有
馬
の
心
情
レ
ベ
ル
で
は
現
在
形
の
も
の
と
し
て
生
き
続
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
有
馬
の
業
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
の
如
き
業
が
由
加
子
の
本
質
（
業
）
を
呼
び
出
し
続
け
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
業
は
「
愛
」
の
性
格
を
帯
び
る
。
　
こ
の
点
を
二
人
の
出
会
い
か
ら
深
め
て
み
る
。
　
有
馬
が
中
学
二
年
生
の
時
、
両
親
を
失
い
舞
鶴
に
行
っ
た
と
き
、
彼
の
孤
独
と
由
加
子
の
美
し
さ
と
暗
さ
が
、
互
い
に
呼
び
合
う
。
有
馬
が
由
加
子
の
「
無
意
識
の
う
ち
に
男
の
誘
い
を
呼
び
起
こ
す
媚
態
を
と
っ
て
」（
三
月
六
日
付
）
い
る
と
非
難
し
た
時
、
彼
女
は
強
く
否
定
し
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
　
そ
の
目
は
ど
こ
と
な
く
悲
し
げ
で
、
い
っ
そ
う
彼
女
の
持
つ
美
し
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
く
る
の
で
し
た
。
そ
ん
な
彼
女
を
見
て
い
る
と
、
私
は
ふ
い
に
い
つ
も
の
押
さ
え
が
た
い
寂
寥
感
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
妹
尾
由
加
子
と
い
う
少
女
か
ら
発
散
し
て
く
る
不
思
議
な
暗
さ
は
、
裏
日
本
の
辺
鄙
な
港
町
の
た
た
ず
ま
い
と
同
質
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
　
美
し
さ
と
暗
さ
の
共
存
が
由
加
子
の
特
質
で
あ
ろ
う
。
二
人
き
り
に
な
っ
た
と
き
、
彼
女
は
有
馬
に
手
を
伸
ば
し
、
額
を
押
し
つ
け
る
。
　
彼
女
は
、
以
前
か
ら
少
し
好
き
だ
っ
た
け
れ
ど
、
き
ょ
う
本
当
に
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
囁
い
て
、
頬
を
す
り
寄
せ
、
唇
を
這
わ
せ
ま
し
た
。 
（
三
月
六
日
付
） 
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こ
こ
に
由
加
子
の
早
熟
だ
が
、
好
意
（
愛
情
）
が
あ
る
。
だ
が
、
二
十
年
後
の
有
馬
は
、
そ
れ
を
由
加
子
の
業
だ
と
思
う
。
　
い
ま
に
し
て
思
え
ば
、
十
四
歳
に
し
て
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
男
に
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
妹
尾
由
加
子
と
い
う
人
間
の
持
っ
て
い
た
ひ
と
つ
の
業
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
業
と
い
う
言
葉
が
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
深
い
意
味
を
秘
め
て
い
る
の
か
私
に
は
判
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
言
葉
は
、
由
加
子
と
い
う
女
を
思
い
出
す
と
き
、
最
も
適
切
な
響
き
を
持
っ
て
、
私
の
心
に
浮
か
ん
で
来
る
の
で
す
。
 
（
三
月
二
十
日
付
） 
　
た
だ
、
男
な
ら
誰
で
も
と
い
う
の
で
は
な
く
、
由
加
子
は
有
馬
を
、「
本
当
に
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」。
こ
れ
が
由
加
子
の
実
体
で
は
な
い
か
。
彼
女
の
風
聞
の
多
く
は
誤
解
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
十
年
後
の
再
会
時
に
、
彼
女
は
結
婚
も
せ
ず
、
恋
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
有
馬
と
の
不
倫
中
も
同
じ
で
あ
る
。
多
情
ゆ
え
で
は
な
く
、
有
馬
と
出
会
い
恋
に
落
ち
、「
本
当
に
好
き
に
な
っ
て
し
ま
」
う
と
、
相
手
に
「
し
た
い
よ
う
に
さ
せ
る
」「
誰
に
も
な
い
独
特
の
い
じ
ら
し
さ
」（
七
月
三
十
一
日
付
）
が
、
彼
女
の
業
の
一
面
で
は
な
い
か
。
　
有
馬
と
の
再
会
時
、
彼
女
の
顔
は
「
地
味
な
面
立
ち
」
か
ら
、「
あ
の
幾
つ
か
の
華
や
か
な
風
聞
を
招
き
寄
せ
て
い
た
美
貌
が
甦
っ
て
」
く
る
よ
う
に
、「
狂
お
し
い
ま
で
の
烈
し
さ
を
と
も
な
っ
た
ひ
た
む
き
な
恋
情
」
を
持
つ
男
性
（
有
馬
）
に
反
応
し
、
よ
り
美
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
過
去
の
有
馬
へ
の
対
応
で
あ
ろ
う
。）
　
彼
女
の
美
し
さ
の
源
の
一
つ
は
淋
し
さ
・
暗
さ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
呼
び
出
す
に
は
、
愛
情
と
と
も
に
、
彼
女
以
上
の
寂
寥
感
・
暗
さ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
い
う
男
性
と
の
恋
愛
に
彼
女
は
輝
く
の
で
は
な
い
か
。
　
心
中
事
件
の
深
夜
、
有
馬
の
前
に
現
れ
た
彼
女
は
、「
中
学
生
の
と
き
の
、
あ
の
舞
鶴
で
の
夕
暮
れ
時
、
濡
れ
た
髪
を
垂
ら
し
て
横
座
り
し
て
い
た
由
加
子
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
有
馬
の
別
れ
よ
う
と
の
言
に
、
由
加
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
　「
明
日
に
な
っ
た
ら
、
私
の
寝
て
い
る
間
に
、
帰
っ
て
行
く
ん
で
し
ょ
う
？
」
私
と
由
加
子
は
し
ば
ら
く
無
言
で
互
い
の
顔
を
見
つ
め
合
っ
て
い
ま
し
た
。「
い
っ
つ
も
帰
っ
て
し
ま
う
の
よ
ね
。
い
っ
つ
も
、
自
分
の
家
庭
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
私
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
来
る
な
ん
て
こ
と
、
絶
対
に
あ
れ
へ
ん
…
」
由
加
子
は
今
度
は
う
な
だ
れ
て
そ
う
言
い
ま
し
た
。
 
（
七
月
三
十
日
付
） 
　
由
加
子
の
悲
し
み
は
、
存
在
の
孤
独
に
あ
ろ
う
。
有
馬
は
「
自
分
の
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
」。
彼
と
別
れ
て
は
、
彼
女
は
愛
さ
れ
な
い
し
、
愛
さ
な
い
の
で
あ
る
。
有
馬
し
か
い
な
い
、
そ
れ
が
彼
女
に
心
中
を
決
意
さ
せ
る
。
　
令
子
の
祖
母
は
、
自
殺
し
た
息
子
を
「
最
も
愛
し
く
、
最
も
不
憫
な
子
と
し
て
、（
略
）
生
涯
心
の
中
で
抱
き
し
め
」
る
。
由
加
子
は
有
馬
を
抱
き
し
め
続
け
た
い
の
で
あ
り
、
他
の
女
に
渡
し
た
く
も
な
く
、
有
馬
の
「
家
」
と
な
り
た
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
有
馬
も
自
分
も
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
だ
が
、
死
し
て
も
、
彼
女
は
有
馬
の
中
で
生
き
続
け
る
。
こ
こ
に
、
令
子
の
祖
母
の
言
う
、
死
後
の
再
会
の
確
信
が
あ
ろ
う
。
読
者
は
令
子
の
語
り
に
よ
り
、
由
加
子
の
宿
命
を
想
像
す
る
。
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有
　
馬
　
の
　
業
　
由
加
子
の
死
後
、
殺
さ
れ
か
け
た
有
馬
は
幽
体
離
脱
し
、
死
に
ゆ
く
自
分
（
命
）
を
見
る
。
そ
ん
な
不
思
議
な
体
験
か
ら
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
彼
は
亜
紀
と
の
離
婚
を
決
意
す
る
。
　
命
そ
の
も
の
を
見
た
こ
と
は
一
つ
の
奇
跡
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
変
化
や
「
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
の
思
い
は
、
そ
の
後
の
有
馬
を
縛
っ
て
い
る
。
外
見
や
状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
有
馬
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
齟
齬
が
彼
の
転
落
の
一
原
因
で
は
な
い
か
。
彼
は
「
有
馬
」
で
し
か
な
い
。
　
そ
の
後
、
蔵
王
に
宿
泊
し
た
夜
、
部
屋
で
見
た
猫
と
鼠
の
争
い
は
、
有
馬
に
由
加
子
と
の
死
を
連
想
さ
せ
る
。（
七
月
三
十
日
付
）
　
二
匹
の
生
き
物
の
絡
み
を
見
て
い
る
と
、
殺
そ
う
と
す
る
者
と
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
者
と
の
、
ぎ
り
ぎ
り
の
や
り
と
り
で
は
な
く
、
心
を
許
し
合
っ
た
者
同
士
の
、
じ
ゃ
れ
合
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。（
中
略
）
も
し
か
し
た
ら
、
俺
は
由
加
子
を
、
あ
の
鼠
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
あ
る
い
は
由
加
子
こ
そ
、
い
ま
の
猫
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。（
中
略
）
そ
ん
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
突
然
私
は
気
づ
い
た
の
で
す
。
猫
も
鼠
も
、
他
の
何
物
で
も
な
い
、
こ
の
俺
自
身
で
は
な
い
か
、
と
。
自
分
の
生
命
が
孕
ん
で
い
る
無
数
の
心
と
い
う
も
の
の
中
で
、
ふ
い
に
生
じ
た
り
、
ふ
い
に
滅
し
た
り
し
て
い
る
猫
と
鼠
を
見
た
の
だ
。
　
引
用
文
の
後
半
部
分
か
ら
、
死
と
生
、
殺
さ
れ
る
者
と
殺
す
者
の
関
係
が
観
念
的
に
近
づ
く
。
こ
れ
と
似
た
こ
と
が
、
亜
紀
の
書
く
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
の
「
生
命
の
不
思
議
な
か
ら
く
り
」、「
生
き
て
い
る
こ
と
と
、
死
ん
で
い
る
こ
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
」（
七
月
十
六
日
付
）
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
時
点
で
、「
突
然
私
は
気
付
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
思
い
は
、「
も
し
か
し
た
ら
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
」
と
す
る
亜
紀
以
上
に
深
ま
っ
て
い
る
。
　
そ
の
後
、
令
子
と
の
仕
事
を
始
め
た
有
馬
の
元
に
、
不
渡
り
の
手
形
の
取
り
立
て
に
チ
ン
ピ
ラ
が
来
る
。（
九
月
十
日
付
）
　
有
馬
は
、
震
え
る
令
子
を
前
に
し
て
「
烈
し
い
空
し
さ
」
を
感
じ
、
翌
朝
、
令
子
の
ア
パ
ー
ト
を
出
る
。
有
馬
は
、
踏
切
で
電
車
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
。
　
近
づ
い
て
来
る
電
車
を
見
た
と
き
、
あ
っ
、
電
車
が
来
た
と
思
い
ま
し
た
。（
中
略
）
で
す
が
、
そ
う
考
え
始
め
る
と
同
時
に
、
心
臓
も
強
く
打
ち
始
め
、
体
中
の
血
が
、
ざ
あ
っ
と
音
た
て
て
足
先
に
下
が
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
の
で
す
。
電
車
は
す
ぐ
近
く
ま
で
来
て
い
ま
し
た
。
私
は
目
を
き
つ
く
閉
じ
て
歯
を
食
い
し
ば
り
ま
し
た
。
電
車
が
通
り
過
ぎ
、
遮
断
機
が
あ
が
り
、
車
や
人
々
が
動
き
出
し
た
と
き
、
私
は
隣
に
い
た
人
の
ま
た
が
っ
て
い
る
自
転
車
の
荷
台
を
し
っ
か
り
と
握
り
し
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
私
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
自
転
車
の
荷
台
を
つ
か
ん
で
い
た
の
で
す
。
近
づ
い
て
来
る
電
車
が
視
界
に
入
っ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
れ
が
通
り
過
ぎ
て
行
っ
て
し
ま
う
ま
で
の
間
に
、
私
の
何
か
と
何
か
が
、
烈
し
く
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 
（
九
月
十
日
付
） 
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三
〇
　
生
と
死
と
の
接
近
で
あ
る
。
死
が
彼
を
揺
さ
ぶ
り
、
生
と
「
烈
し
く
せ
め
ぎ
合
」
う
。
　
生
を
取
り
戻
し
た
有
馬
は
、
死
者
を
想
う
。
有
馬
は
「
清
乃
屋
」
で
、「
由
加
子
」
を
体
感
す
る
。
私
は
そ
の
由
加
子
の
姿
を
思
い
出
し
、
本
当
に
も
う
じ
き
彼
女
が
や
っ
て
来
る
よ
う
な
幻
想
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
令
子
の
祖
母
が
言
っ
た
、
ま
た
こ
の
世
で
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
あ
の
話
が
、
あ
る
真
実
味
を
帯
び
て
思
い
出
さ
れ
て
来
ま
し
た
。（
中
略
）
す
べ
て
の
人
間
が
、
死
を
迎
え
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
成
し
た
行
為
を
見
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
ざ
ま
に
よ
る
苦
悩
や
安
穏
を
引
き
継
い
で
、
そ
れ
だ
け
は
消
失
す
る
こ
と
の
な
い
命
だ
け
と
な
っ
て
、
宇
宙
と
い
う
果
て
し
な
い
空
間
、
始
め
も
終
わ
り
も
な
い
時
空
の
中
に
溶
け
込
ん
で
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
暗
が
り
の
中
の
、
そ
こ
だ
け
青
白
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
床
の
間
に
目
を
注
ぎ
、
浴
衣
を
着
た
由
加
子
が
う
つ
伏
せ
て
死
ん
で
い
る
姿
を
目
の
前
に
見
な
が
ら
、
そ
ん
な
妄
想
と
も
現
実
と
も
つ
か
な
い
思
い
に
ひ
た
っ
て
い
た
の
で
し
た
。 
（
九
月
十
日
付
） 
　
亜
紀
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
で
感
じ
た
も
の
が
、
有
馬
は
心
中
場
所
（「
清
乃
屋
」）
で
、
由
加
子
へ
の
強
い
思
い
を
土
台
と
し
て
、
想
像
力
や
現
実
と
非
現
実
の
融
解
に
よ
っ
て
、
由
加
子
の
再
現
を
、
現
実
感
を
伴
っ
て
行
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、「
命
」
が
宇
宙
と
い
う
時
空
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
、
と
思
う
。
有
馬
の
業
は
、
幽
体
離
脱
時
で
見
た
「
生
命
」
や
転
落
だ
け
で
は
な
く
、
由
加
子
の
生
を
再
現
し
、「
生
命
」
の
在
り
よ
う
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
令
子
の
祖
母
が
自
殺
し
た
息
子
を
念
じ
続
け
た
よ
う
に
、
有
馬
は
由
加
子
を
念
じ
続
け
る
。
そ
れ
は
彼
の
宿
命
と
言
っ
て
も
い
い
。
五
　
亜
紀
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
お
よ
び
祈
り
　
次
に
、
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
三
十
九
番
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
が
登
場
す
る
の
は
、
七
月
十
六
日
付
の
も
の
と
最
後
の
手
紙
（
十
一
月
十
八
日
付
）
で
あ
る
。
　
喫
茶
店
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」
が
火
事
で
焼
け
た
夜
、
亜
紀
は
そ
の
曲
を
聞
く
。
　
私
は
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
り
目
を
つ
む
り
ま
し
た
。
い
つ
し
か
心
の
中
か
ら
は
、
炎
も
、
木
の
は
ぜ
る
音
も
、
御
主
人
の
姿
も
消
え
、
あ
な
た
と
初
め
て
逢
っ
た
大
学
時
代
の
夏
の
日
の
木
陰
の
涼
し
さ
、
あ
な
た
と
手
を
握
り
合
っ
て
何
度
も
行
き
つ
戻
り
つ
し
た
御
堂
筋
の
車
の
テ
ー
ル
ラ
ン
プ
の
う
つ
ろ
な
光
、
父
か
ら
あ
な
た
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
て
、
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
行
き
先
も
決
め
ず
阪
神
電
車
に
乗
っ
た
日
の
、
車
窓
か
ら
見
え
て
い
た
神
戸
の
海
の
ど
ろ
り
と
し
た
輝
き
な
ど
が
三
十
九
番
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
と
渾
然
と
解
け
合
っ
て
、
あ
る
お
ぼ
ろ
な
、
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い
に
包
ま
れ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
さ
っ
き
御
主
人
の
言
っ
た
宇
宙
の
不
思
議
な
か
ら
く
り
、
生
命
の
不
思
議
な
か
ら
く
り
と
い
う
言
葉
の
秘
め
て
い
る
何
物
か
を
、
私
は
ほ
ん
の
一
瞬
理
解
出
来
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
で
す
。 
（
七
月
十
六
日
付
） 
　
亜
紀
が
何
か
に
衝
撃
を
受
け
た
時
─
こ
の
場
合
は
喫
茶
店
の
火
事
─
に
、
藤　　村　　　　　猛 ２６５
三
一
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
は
、
彼
女
を
過
去
に
連
れ
戻
し
、
有
馬
と
の
過
去
を
呼
び
起
こ
す
。
彼
女
も
不
可
解
の
よ
う
だ
が
、「
生
」
と
「
死
」
の
同
一
視
や
「
生
命
」
へ
の
直
感
を
、「
ほ
ん
の
一
瞬
」
だ
が
、
彼
女
に
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
彼
女
に
救
い
と
な
っ
て
い
る
。
　
だ
が
、
そ
れ
ら
は
彼
女
自
身
に
力
が
あ
る
と
し
て
も
、
有
馬
（
や
読
者
た
ち
）
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
曲
そ
の
も
の
に
陶
酔
感
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
感
動
は
得
ら
れ
な
い
。
も
し
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
馬
は
亜
紀
の
手
紙
に
導
か
れ
て
、
曲
を
聴
い
た
だ
ろ
う
。
推
測
す
る
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
に
、
有
馬
の
持
つ
業
の
暗
さ
や
重
み
を
解
放
す
る
力
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
有
馬
の
場
合
は
「
由
加
子
」
に
、
生
活
レ
ベ
ル
で
は
「
令
子
」
に
、
そ
の
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
は
論
理
的
と
言
う
よ
り
は
、
情
的
に
業
や
宿
命
に
対
し
て
い
る
。
だ
が
、
亜
紀
た
ち
が
感
じ
る
「
命
」
と
の
一
体
感
は
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
。
彼
女
ら
は
他
者
に
救
い
を
求
め
な
い
が
、
祈
り
を
通
じ
て
、
相
手
の
幸
福
を
願 
う
。  
そ
し
て
亜
紀
は
、
清
高
と
の
業
を
越
え
て
、
現
在
・
未
（
注
６
）
来
を
前
向
き
に
生
き
よ
う
と
す
る
し
、
有
馬
は
令
子
と
歩
み
始
め
る
。
そ
れ
は
業
や
宿
命
へ
の
一
つ
の
態
度
で
あ
る
。
　
美
し
さ
と
孤
独
の
共
存
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
愛
す
る
人
間
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
業
や
「
生
命
」
を
鮮
や
か
に
出
現
さ
せ
て
い
く
。
宿
命
が
感
知
さ
れ
る
時
で
も
あ
る
。
　『
錦
繍
』
の
す
ご
み
と
優
し
さ
は
、
そ
う
い
っ
た
悲
し
み
と
美
し
さ
の
共
存
が
、
そ
し
て
、
宿
命
や
業
が
「
悟
り
」
に
よ
っ
て
越
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
普
通
の
人
間
の
思
い
（
祈
り
）
と
し
て
語
ら
れ
た
点
に
あ
ろ
う
。
（
注
）
１
　
安
藤
始
氏
は
、
こ
の
小
説
を
「
宿
命
と
業
に
よ
る
人
の
生
き
方
を
描
い
た
作
品
」
と
評
し
て
い
る
。
　 
『
宿
命
と
永
遠
─
宮
本
輝
の
物
語
』（
お
う
ふ
う
　
平
成
十
五
年
五
月
）
２
　
黄
麗
娜
氏
は
、
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験
に
つ
い
て
、「
あ
ま
り
に
も
重
視
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
」
と
批
判
し
て
い
る
。
　 
「
宮
本
輝
『
錦
繍
』
論
の
た
め
に
─
亜
紀
と
靖
明
・
二
つ
の
平
行
線
─
」（「
兵
庫
教
育
大
学
近
代
文
学
雑
志
」　
　
平
成
十
八
年
一
月
）
１７
３
　「
宮
本
輝
『
錦
繍
』
論
─
有
馬
を
中
心
に
し
て
─
」（「
安
田
女
子
大
学
紀
要
」　 ３８
平
成
二
十
二
年
二
月
）　
論
述
の
関
係
で
、
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
４
　
ヒ
モ
で
あ
る
彼
は
、
そ
の
こ
と
を
身
勝
手
だ
と
自
覚
し
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
を
、
そ
の
他
の
所
で
も
書
い
て
い
る
。
　 
「
何
を
や
っ
て
も
、
裏
目
裏
目
と
出
る
。
何
か
魔
物
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
よ
う
な
案
配
で
し
た
。」 
（
七
月
三
十
一
日
付
） 
　 
「
俺
に
は
き
っ
と
運
が
な
い
の
だ
。
そ
ん
な
男
と
一
緒
に
い
る
と
、
お
前
ま
で
転
げ
落
ち
て
し
ま
う
。」 
（
九
月
十
日
付
） 
５
　
後
日
、
亜
紀
が
言
う
よ
う
に
、
令
子
は
有
馬
を
「
深
く
知
っ
て
い
る
・
烈
し
く
愛
し
て
い
る
」（
九
月
十
八
日
付
）。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
「
私
だ
か
ら
わ
か
る
」
と
も
言
う
。
こ
う
い
っ
た
セ
リ
フ
を
読
む
と
、
令
子
と
亜
紀
の
有
馬
に
対
す
る
愛
情
は
、
私
欲
を
越
え
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
６
　
蔵
王
で
の
有
馬
た
ち
の
再
会
時
、
夜
空
を
見
る
場
面
で
は
、
彼
ら
は
宇
宙
と
の
一
体
感
よ
り
も
悲
し
み
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
が
、
亜
紀
の
最
後
の
手
紙
で
は
、
宇
宙
に
有
馬
の
幸
せ
を
祈
っ
て
い
る
。
　 
「
私
は
こ
の
宇
宙
に
、
不
思
議
な
法
則
と
か
ら
く
り
を
秘
め
て
い
る
宇
宙
に
、
あ
な
た
と
令
子
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
お
し
あ
わ
せ
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。」
 
（
十
一
月
十
八
日
付
） 
〔
二
〇
一
〇
・
一
〇
・
四
　
受
理
〕 
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